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 i 
ABSTRAK 
 
PEPYLIA SYAHMI. 2014. 8143145202. Analisis Terhadap Komunikasi 
Organisasi Pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Mahkamah Agung. Program D3 
Sekretari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi yang 
efektif dalam suatu organisasi pada Sekretariat Mahkamah Agung. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode 
pengumpulan data melalui observasi dan studi pustaka. 
 
 Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam berkomunikasi secara 
efektif diperlukan adanya metode, cara dan gaya komunikasi serta umpan balik 
yang diinginkan. 
 
Kata Kunci: Komunikasi Efektif dalam Suatu Organisasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ii 
ABSTRACT 
 
PEPYLIA SYAHMI. 2014. 8143145202.  Analysis Of Organizational 
Communication On Employee Division At Sekretariat Mahkamah Agung. Study 
Program Of Diploma Secretary. Faculty of Economics, State University of 
Jakarta. 
 This paper aims to find out how organizational communication at 
Sekretariat Mahkamah Agung. The methods used in this research is descriptive 
analysis with the method of data collection through the library, study and 
observation. 
 From the result of the writing can be known that in communication of 
organizations required communication down and upward communication. In 
addition, the existence of principles and functions of communication as well as the 
factors that influence the effectiveness of communication in the organization. 
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